




es  troben en pràctica  intensiva d’aqüicultura  ja que són medis susceptibles a  la  fàcil  difusió de patògens bacterians  i
vírics.    En  aquest  estudi,  investigadors  de  la UAB en  col·laboració  amb  la Universidad  de Panamá  van  avaluar  com
orades amb diferents sistemes d’afrontaments responien a l’estrés de vacunació al llarg del temps. Van observar que els
peixos proactius mostren una resposta immune alta i un metabolisme més baix, mentre que els peixos reactius mostren
una  resposta  immune  baixa  i  una  major  resposta  metabòlica.  La  seva  conclusió  és  que  la  selecció  dels  estils
d’afrontament en sistemes controlats podria utilitzar­se com a una avantatge. 
Les variacions individuals en les respostes de comportament dels animals d’una mateixa població exposats a un desafiament ambiental es descriuen amb














l'estrès oxidatiu  i el metabolisme, així com els  indicadors metabòlics, de salut hepàtica  i els endpoints (punts extrems) de  l’estrès oxidatiu. Els resultats
van  indicar  que  els  peixos  proactius  en  la  vacunació  en  bany mostren  una  resposta  immune  alta  i  un metabolisme més  baix,  mentre  que  els  peixos












els peixos proactius  i  reactius. Δ  indica diferències significatives entre els peixos proactius  i  de control. ▴  indica diferències significatives entre el  peix
reactiu i el control. Dades es presenten com a mitjana ± SD.
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